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	Penelitian tentang â€œInventarisasi Spesies Ikan Air Tawar di Perairan Krueng Kluet Kabupaten Aceh Selatanâ€•, telah dilakukan
pada tanggal 15 April sampai 7 Mei 2013. Penelitian ini bertujuan mengetahui spesies ikan air tawar dan pola sebarannya di
perairan Krueng Kluet Kabupaten Aceh Selatan. Sampel diambil dari 5 stasiun pengamatan. Letak stasiun pengambilan sampel
ditentukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel
dan gambar, sedangkan untuk melihat pola sebaran spesies menggunakan rumus Indeks Morisita (IM). Hasil penelitian didapatkan
ikan yang terdiri dari 5 ordo dan 13 famili,  yaitu Cyprinidae sebanyak 6 spesies, Gobiidae terdiri atas 3 spesies, Channidae dan
Claridae masing-masing 2 spesies, Anguillidae, Aplocheilidae, Mugilidae, Osphronimidae, Cichlidae, Kuhlidae, Anabantidae,
Bagridae dan Siluridae masing-masing 1 spesies dari 1322 individu. Uji penyebaran diperoleh Indeks Morisita berkisar antara
1,02-5,00. Kesimpulan penelitian adalah di perairan Krueng Kluet terdapat 22 spesies ikan air tawar yang tergolong ke dalam 19
genus, 13 famili dan 5 ordo dengan pola sebaran mengelompok (clumped)
